„…olyan ez a kép, mintha egy összetört tükör volna a magyar társadalom, illetve a magyar lélek" : Hokky Károly
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1919.­ május­ 8-án­ Párizsban­ megszületett­ a­ döntés­ arról,­ hogy­ kárpátalját
csehszlovákia­kapja­meg,­amit­az­1919.­szeptember­10-i­saint-germaini­szerződésbe
















az­ 1919­ utáni­ kárpátaljai­ magyar­ politikusok­ zömmel­ újoncok­ voltak­ a­ politikai
pályán,­s­némelyek­számára­kényszerű­váltást­jelentett.­közéjük­tartozik­Hokky­károly,
aki­tanári­pályáját­kényszerült­feladni,­amihez­soha­többé­nem­tért­vissza,­de­az­okta-
1­ készült­ a­ bolyai­ jános­ kutatási­ Ösztöndíj­ támogatásával.­ külön­ köszönetem­ fejezem­ ki
ayklerné­Papp­Zsuzsának,­Hokky­károly­unokájának,­aki­a­család­által­megőrzött,­a­nyilvá-
nosság­előtt­mindeddig­ismeretlen­dokumentumokat­a­rendelkezésemre­bocsátotta.
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a­ gimnáziumot­ rozsnyón­ végezte,­ majd­ a­ budapesti­ Tudományegyetemen­ és­ a
kolozsvári­ Magyar­ királyi­ Ferenc­ józsef­ Tudományegyetemen­ tanult­ tovább.­ (Plachý
2012,­120.­p.)­a­kolozsvári­országos­középiskolai­Tanárvizsgáló­bizottság­földrajzból
és­ történelemből­ képesítette.­ Tanári­ pályafutását­ budapesten,­ a­ vII.­ kerületi




3­ a­ műemléki­ római­ katolikus­ templom­ látképe­ a­ város­ mai­ hivatalos­ honlapján:
http://www.szepsi.sk/virtualtour/­(2015-01-28)
4­ családi­iratok.­susan­M.­Papp,­kanada.











bronz-,­ ismételt­ alkalommal­ ezüstérmet­ adományoztak.­ a­ kiváló­ vezetésért,­ illetve­ hősies,






























hetem,­ ha­ már­ olyan­ erős­ meggyőződéssel­ mondják­ ezt,­ hogy­ én­ azt­ kívánom,­ hogy
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10­ Honi­illetőségi­bizonyítvány,­38694/1924.­ikt.­sz.,­903/924.­jkvi­sz.­családi­iratok.­susan­M.
Papp,­kanada.­
11­ 9.910.­M.­e.­sz.­a­Magyar­szent­koronához­visszacsatolt­ felvidéki­ területeken­volt­magyar,
illetőleg­volt­cseh-szlovák­közszolgálati­alkalmazottak­és­nyugdíjasok,­valamint­a­m.­kir.­hon-
védség­és­a­m.­kir.­csendőrség­volt­tagjai,­úgyszintén­mindezek­özvegyei­és­árvái­ellátásának





vel­ 1951-ben­ együtt­ érkeztek­clevelandbe.­négy­ lányuk­ született:­ éva,­klára,­Gabriella­ és
Zsuzsa.­(Jó munkát! Clevelandi Magyar Cserkész Értesítő. 30.­évf.,­1.­szám.­2011.­augusz-
tus.­13.­p.)­a­ma­kanadában­élő­ayklerné­Papp­Zsuzsa­(susan­M.­Papp)­bocsátotta­rendel-
kezésemre­ a­ tanulmányban­ idézett­ dokumentumokat.­ életrajza:­ http://www.postmod.ca
/whoarewe.php.­kárpátaljai­vonatkozású­dokumentumregénye:­Papp,­susan­M.:­Outcasts: A








1919.­december­17.­óta­košice­községben,­azaz­kassán­ „bir­honi­ illetőséggel”.10 az
1921.­július­26.­és­1938.­november­2.­közötti­időszak­„tényleges­szolgálatban­nem­töl-
tött­ideje”.­azonban­ezt­a­„17­év­3­hónap­és­6­nap”­hosszúságú­időszakot­az­1939.­évi
9.910.­M.­ e.­ rendelet11 alapján­1941.­ szeptember­10-én­ kelt­ 16.048/1940.­ eln.­ sz.
pénzügyminisztériumi­ levéllel­„a­nyugdíjba­beszámított­szolgálati­ idejéhez”­hozzászá-
mították.12




krasznay­ Margit­ (krasznyova­ Markéta)­ háztartásbeli,­ református­ hajadont.­ a
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16­ L.­többek­között:­Hokky­károly:­a­kárpátaljai­keresztényszocialista­Pártról.­In­Hangel­László
(szerk.):­Mit élt át a Felvidék? budapest,­Felvidéki­volt­Politikai­Foglyok­országos­érdekvé-
delmi­szövetsége,­1938.­48–52.­p.;­A felvidéki magyarság húsz éve 1918–1938. budapest,
egyetemi­ny.,­1938;­angyal­béla:­Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt tör-




kénytelen­ szemethúnyni.­ […]­ a­ kétpárt-rendszer­minden­ jóakaratú­ igyekezet­ ellenére­ vég-
eredményben­pártideológiára­nevelt”.­(Ölvedi­1936,­384.­p.)
18­Az Őslakó, 1936.­június­27.;­Kárpáti Magyar Hírlap, 1936.­június­25.















ruszinszkói­ Magyar­ jogpárt­ és­ a­ Podkarpatszka­ ruszi­ őslakosok­ autonóm­ Pártja.
velük­ párhuzamosan­ alakult­ ki­ két­ nagy­ országos­ párt,­ az­ országos­ keresztény­-
szocialista­Párt­(okP)­és­az­országos­Magyar­kisgazda,­Földműves­és­kisiparos­Párt
kárpátaljai­ kerülete.­ az­ évtized­ közepétől­ azonban­ már­ csak­ az­ okP16 és­ a
kisgazdapárt­ (1926-tól­Magyar­nemzeti­Párt­néven)­van­ jelen­1936-ig,­amikor­a­két
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20­Ruszinszkói Magyar Hírlap,­1921.­november­8.
21­ 1929.­ október­ 27-től­ 1935.­ május­ 18-ig­ parlamenti­ képviselő.­ Poslanecká­ sněmovna




23­ a­ kárpátaljai­ sajtón­ kívül­ l.­ czecho-rumanian­ conflict­ due­ to­ frontier­ incident.­ Danubian
Review, vol.­ 2.­ no.­ 4.­ (september­ 1935.)­ 17.­ p.;­ The­ situation­ of­ the­ hungarian­ schools;
autonomy­of­ largest­ town­ in­ruthenia­ suspended­ for­ last­ two­and­a­half­ years.­Danubian
Review, vol.­2.­no.­5.­(october­1935.)­19.­p.;­The­situation­in­ruthenia.­Danubian Review, vol.
2.­no.­ 12.­ (May­1936.)­ 22.­ p.;­ Political­mosaic.­Danubian Review, vol.­ 6.­no.­ 10.­ (March
1939.)­ 57.­ p.;­ Why­ are­ hungarian­ artists­ forbidden­ to­ give­ performances­ in­ slovakia?
Danubian Review, vol.­ 4.­ no.­ 3.­ (august­ 1936.)­ 15.­ p.;­ Ölvedi­ jános:­ Magyar­ kisebbség
csehszlovákiában.­Magyar Szemle, 1935,­XXv.­köt.­3.­sz.­281–284.­p.­Ölvedi­jános:­Magyar
kisebbség­ csehszlovákiában.­ Magyar Szemle, 1937,­ XXIX.­ köt.­ 3.­ sz.­ 284–289.­ p.­ stb.
Politikai­ beszédeinek,­ interpellációinak­ szövegét­ l.­ Fedinec­ 2004,­ 112–114.,­ 341–342.,
348–352.,­ 355–361.,­ 381–404.,­ 433–439.­ p.;­ a­ cseh­ iskolapolitikához...­ Magyar




teléseket­ fogalmazott­meg,­a­keresztény­ szellemiség­ jegyében.­a­kárpátaljai­ kerületi
elnök­ kerekes­ István,­ ügyvezetője­ („politikai­ elnöke”)­ pedig­ nagy­ kálmán.­ Miután
1921.­április­végén­megszűnt­a­párt­addigi­hivatalos­lapja,­a­Kárpáti Napló,­helyét­a




csehszlovákiában­ a­ kétkamarás­ nemzetgyűlésben­ a­ képviselői­ és­ a­ szenátori
helyeket­a­pártok­választási­listáira­leadott­szavazatok­arányában­osztották­el.­a­kép-
viselőház­300,­ a­ szenátus­150­ tagú­ volt.­ kárpátaljának­9­ képviselői­ és­4­ szenátori
helye­ volt,­ ebből­ minden­ alkalommal­ egyet-egyet­ sikerült­ megszerezniük­ a­ magyar
nemzeti­pártoknak­(országosan­a­magyar­ellenzéki­pártok­9-10­mandátummal­rendel-
keztek).­ kárpátalja­ területén­ négyszer­ voltak­ nemzetgyűlési­ választások:­ 1924-ben,
1925-ben,­1929-ben­és­1935-ben.­1929-ben­az­„autonomista­Pártszövetség”­listájá-
ról­ Hokky­ lett­ a­ parlamenti­ képviselő,21 1935-ben­ pedig­ „az­ országos­ keresztény­-
szocialista­Párt,­a­Magyar­nemzeti­Párt,­az­őslakos­németek­Pártja­szlovenszkón­és
Podkarpatszka­ ruszban,­ szudétanémet­ választási­ szövetség”­ listájáról­ szenátor.22
különösen­szenátori­tevékenysége­kapott­széles­körű­visszhangot­a­különböző­sajtó-
orgánumokban.23
Hokky­ a­ prágai­ törvényhozásban­ elsősorban­ a­magyar­ iskolaügyet­ szorgalmazta.
Felpanaszolta­többek­között,­hogy­kárpátalján­kevés­a­magyar­óvoda,­azok­többsége
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24­ vö.­Fedinec­2007,­92–93.­p.­L.­még:­rychlík­2014,­37–45.­p.
25­ „századunk­magyar­konzervativizmusának­megítélésében­természetszerűleg­vannak­árnya-





tést­ szervezett­ annak­ érdekében,­ hogy­ magyar­ tanítóképző­ nyíljon­ „arra­ alkalmas
városban­szlovenszkó­vagy­kárpátalja­területén”.­szerinte­a­kárpátaljai­magyarság­már
azzal­ is­ elégedett­ lenne,­ ha­ annyi­ magyar­ óvodája,­ elemi,­ polgári­ és­ középiskolája
lenne,­mint­ahány­cseh/szlovák­van­a­tartományban.­(vö.­Fedinec­2007,­92.­p.)­Hokky
két­lábbal­járt­a­földön,­amikor­például­védelmébe­vette­a­megélhetési­csempészést:­
„a­ kárpátaljai­ magyar­ határmenti­ lakosság­ ínsége­ közismert­ tény.­ az­ esztendők­ óta







Márpedig­ a­ kárpátaljai­ határmenti­ lakosság­ ínségesei­ közül­ nem­egy­ nyomorgó­ életét
oltotta­ki­a­pénzügyőrök­golyója”.­(Fedinec­2004,­341–342.­p.)24
Hokky­többször­járt­Magyarországon.­eközben­kapcsolatba­került­többek­között­szekfű
















ban­ nem­ szerepel­ tőle­ írás­ sem­ valós­ nevén,­ sem­ „o-a”­ szignóval.­ (saád­ [összeáll.]
1989.­1–2.­k.)
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Géza­ és­ Hokky­ károly­ kivételével­ mindenki­ jelent­ volt­ és­ megszavazta­ a
dokumentumot,­ amely­ húsz­ év­ után­ elõször­ nyíltan­ bejelentette­ a­ „csehszlovákiai
magyar­népcsoport”­ igényét­az­önrendelkezési­ jogra.­ (simon­2010, 172–173.­p.)­de
Hokky­egyetértett­az­iránnyal,­1937.­június­26-i­szenátusi­beszédében­leszögezte,­hogy
a­ruszinok­alig­kaptak­valamit,­így:
„könnyen­ elképzelheti­ ezek­ után­mindenki,­ hogy­mennyit­ fogunk­ kapni­mi,­magyarok.
Pedig­mi­is­részt­kérünk­az­autonómiából,­mert­az­a­kárpátoktól­délre­eső­terület­népei-








nagyon­mellét,­ hogy­állig­ fel­ vagyunk­ fegyverkezve,­mert­akkor­ [Hermann]­Gõring­még
nagyobbat­üt­a­kardjára.­ez­pedig­nagyon­emlékeztet­1914-re.”27
1938­ őszén­ a­ kárpátaljai­ Magyar­ nemzeti­ Tanács­ vezetőségének­ lett­ a­ tagja.­ a
nemzeti­Tanács,­másik­két­tagjával,­korláth­endrével,­r.­vozáry­aladárral­együtt­rövid
ideig­ott­volt­komáromban­az­1938.­október­9–13.­között­a­müncheni­egyezmény­alap-
ján­a­ területi­ revízióról­ zajló­magyar–csehszlovák­ tárgyalások­ idején.­a­hivatalos­ tár-








leteken­ nem­ tartottak­ képviselőházi­ választásokat,­ hanem­ behívták­ a­ képviselőket:
140 Fedinec Csilla
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29­ a­ magyar­ parlamentben­ elhangzott­ beszédeit­ l.­ Képviselőházi naplók (1927–1944).










vidéki­ képviselők­ csoportját”.29 az­eMP­később,­1940.­március­15-ével­ beleolvadt­ a






kárpátalja­ ruszinlakta­ területrészének­ 1939.­ márciusi­ katonai­ visszafoglalása­ után
sem­ voltak­ itt­ választások.­ a­ revízióval­ visszaszerzett­ területek­ mindegyike­ rendre
kimaradt­a­választásokból.­Miután­1939.­június­22-én­elfogadták­a­6.200/1939.­sz.






tumot­ töltenek­ be­ (ennyi­ járása­ volt­ a­ ruszinlakta­ területrésznek,­ azaz­ ekkor­ már
kárpátaljai­kormányzóságnak).­ a­ törvénycikket­azonban­nem­hajtották­ végre,­1940.
június­ 19-én­ Teleki­ Pál­ miniszterelnök­ parlamenti­ felszólalásában­ kitért­ arra,­ hogy
kárpátalján­június­30-ig­meg­kellett­volna­tartani­a­választásokat,­de­a­háborús­viszo-
nyok­miatt­ezt­bizonytalan­időre­elhalasztják,­a­behívott­képviselők­mandátumát­meg-
hosszabbították.31 ez­ a­ helyzet­ a­ háború­ végéig­ nem­ változott.­ Hokky­ továbbra­ is
nagyszőlősön­lakott,­mely­az­időszakban­nem­tartozott­a­ruszin­etnikai­régiót­összefo-




kívánták,­ hogy­ ungvárt,­ Munkácsot,­ vagy­ nagyszöllőst­ csatolják­ oda­ kárpátaljához?
engedelmet­kérek,­ van-e­ itt­ az­urak­közül­ egyetlenegy­ is,­ aki­nem­ tudja,­hogy­ungvár,
Munkács,­nagyszöllős­mindig­történelmileg­magyar­városok­voltak?­(Úgy van! Úgy van!)
azért,­hogy­a­20­esztendős­cseh­uralom­alatt­behoztak­oda­rengeteg­sok­zsidót­és­egy
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32­ az­ országgyűlés­ képviselőházának­ 228.­ ülése­ 1941.­ december­ l-én.­Képviselőházi napló,
1939,­XII.­kötet.­230.­p.
33­ a­ kérdésről­ legújabban:­ vasas­ Géza:­ az­ elaltatott­ alkotmány:­ a­ kárpátaljai­ vajdaság­ ügye
1939–1940-ben.­In­Fedinec­2014,­71–88.­p.




egyesülete.­ vö.­ Fedinec­ csilla:­ Fejezetek a kárpátaljai magyar közoktatás történetéből,









ruszin­városnak­tekinteni!­(Úgy van! Úgy van!)”32
1939.­március­közepétől­Teleki­Pál­miniszterelnök­határozott­ lépéseket­ tett­a­ ruszin
autonómia­ megvalósítása­ érdekében,­ de­ ebben­ a­ törekvésében­ magányos­ maradt,
nem­ talált­ politikai­ szövetségesekre.­ 1940­ júliusában­a­ ruszin­ autonómia­ ügye­ vég-
képp­lekerült­a­napirendről.33 Hokky­1939.­december­7-i­képviselőházi­felszólalásában
az­autonómiával­kapcsolatban­így­fogalmazott:








sával­megbízott­ jogásza­ –­ 1939.­ április­ 24-i­ összefoglalójában­ ismertetette­ „az­ eddig
beérkezett­javaslatok­lényegét”.­Hokky­álláspontját­a­következő­pontokban­foglalta­össze:
„széleskörü­ nyelvi­ jogok.­ kenyérkérdés­ elintézése.­ Tisztakezü­ komoly­ tisztviselők.
egyetlen­magyar­gyermeket­ne­írjanak­ruszin­iskolába­erőszakkal.­a­vegyesajku­helyekre
a­legjobb­tanitókat.­Tiszta­ruszin­vidéken­ne­állitsanak­fel­magyar­iskolát.­a­ruszin­egye-
temi­ hallgatókat­ debrecenbe­ küldjék.35 […]­ Le­ kell­ építeni­ a­ sok­ polgári-iskolát.36 […]
alföldi­munkára­minél­több­embert­levinni.­állattenyésztést­fejleszteni.­élelmet­csak­mun-
káért­kell­adni.”­ezenkívül­ felhívja­a­ figyelmet­arra,­hogy­adjanak­ lehetőséget­a­ ruszin
értelmiségnek­az­érvényesülésre,­illetve­a­ruszin­és­a­magyar­intelligenciát­„közelebb­kell
egymáshoz­ hozni­ társadalmilag”.­ „nagyukránok,­ nagyoroszok­ eltávolitandók.­ Zsidóság
fokozatosan­kiszoritandó.­Pravoszláv­kérdést­bölcsen­megoldani.”37 e­megítélés­hátteré-
re­fontos­kitérnünk.­a­csehszlovák­időszakban­jelentékeny­mértékben­átrendeződtek­a
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38­ egyed­ István­ hagyatékában...­ MTa­ kézirattár.­Ms­ 10.734/23.­ az­ 1939–1944­ közötti­ idő-
szakban­végül,­függetlenül­az­autonómiáról­szóló­vitáktól,­a­„magyarorosz”­népnév­állandó-
sult­a­6.200/1939.­M.­e.­rendelet­fogalomhasználata­alapján.­
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kárpátaljai­ etnikai­ viszonyok,­ többek­ között­ annak­ következtében,­ hogy­megjelent­ egy
több­összetevős­emigráns­réteg­is­kelet­felől:­az­oroszországi­események­elől­menekülő
oroszok,­ a­ lengyel­ területekről­ illegálisan­ átszivárgó­ ukránok,­ valamint­ az­ elsősorban
Galíciából­ származó­ zsidók.­ az­ illegális­ bevándorlás­ ellen­ változó­ sikerrel­ léptek­ fel­ a
csehszlovák­ hatóságok,­ illetve­ esetleg­ szándékosan­ voltak­ elnézőek­ a­ helyi­ ruszin­ és
magyar­etnikai­közösség­fellazítása­érdekében.­(Magocsi­2005)­a­zsidók­az­ortodox,­nem
magyarul­beszélő­közösségeket­gyarapították,­az­oroszok­és­az­ukránok­pedig­egyes­kép-
viselőik­ politikai­ szerepvállalása­ miatt­ kerültek­ középpontba,­ különösen­ 1938–1939






















mindenható­ Istenre,­ hogy­Magyarországhoz,­ annak­ alkotmányához­ és­Magyarország
kormányzójához­hű­leszek,­Magyarország­törvényeit­és­törvényes­szokásait,­valamint

















tagság­ érvényesítése­ céljára”­ szüksége­ volt­ a­ nagyszőlős­ község­ elöljárósága­ által
5284-225.­ számmal­ 1939.­ július­ 4-én­ kiadott­ „Hatósági­ erkölcsi­ bizonyítvány”-ra,
melynek­egyenszövege­szerint­személye­„erkölcsi­és­politikai­ tekintetben­kifogás­alá



























nik­ –­ megbízhatóságához­ nem­ fért­ kétség. ő­ maga­ nem­ emlegette,­ de­ a­ felesége
mesélt­a­családnak­történeteket­arról,­hogy­parlamenti­képviselőként­egyebek­között
nagy­számban­hivatalos­iratokkal­segítette­a­zsidókat.
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46­ az­országgyűlés­képviselőházának­304.­ülése­1942.­november­11-én.­Képviselőházi napló,
1939,­Xv.­kötet.­208.­p.




cleveland­ (with­ an­ Introduction­ by­ joe­ esterhas).­ http://clevelandmemory.org/
hungarians/index.htm­ (2015-01-28);­ uő.­ Hungarians­ –­ The­ encyclopedia­ of­ cleveland
History.­http://ech.cwru.edu/ech-cgi/article.pl?id=H7­(2015-01-28)­stb.­Hokky­nevét­össze-
függésbe­hozták­egy­legenda­elterjesztésével,­miszerint­a­szovjetek­az­egyik­kárpátaljai­falut,




nagydobrony­ –­ egy­ legenda­ kérdőjelekkel.­ Magyar Szemle, 2002.­ október.­ http://www.
magyarszemle.hu/cikk/20020901_nagydobrony­(2015-01-28)
49­ cikkeinek­ gyűjteménye­ megtalálható:­ Hokky,­ karoly:­ Papers (1954–1970).­ collection­ Id:
IHrc902.­ Immigration­ History­ research­ center,­ college­ of­ Liberal­ arts,­ university­ of
Minnesota.
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ta­ a­ Törvényhozók­nemzeti­ szövetségét.­Hokky­még­ részt­ vett­ a­nemzeti­ szövetség
1945.­januári­és­februári­soproni­ülésein.47 a­családi­hagyomány­szerint­mindig­is­úgy
érezte,­nem­szálasira,­hanem­a­Magyar­szent­koronára­esküdött­fel,­a­magyar­ügyet
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50­ csicsery-rónay­ István:­ emigrációban.­ Rubiconline, 2008,­ 1.­ sz..­ http://www.rubicon.hu/
magyar/oldalak/emigracioban/­(2015-01-28)­a­magyar­politikai­emigráció­kialakulásáról­a
második­ világháború­ után­ l.­ baráth­ Magdolna:­ Támogatni­ vagy­ bomlasztani?­ adalékok­ a
magyar­ hivatalos­ szervek­ emigrációs­ politikájának­ változásához.­ Betekintő, 2011,­ 3.­ sz.
http://www.betekinto.hu/2011_3_barath­ (2015-01-28);­ Puskás­ julianna:­ elvándorlások
Magyarországról­1945­óta­és­a­magyar­diaszpóra­néhány­jellegzetessége­az­1970-es­évek-















54­ borbándi­ Gyula:­ A magyar emigráció életrajza, 1945–1985. Hága,­ Hollandia:­ Mikes
International,­ 2006.­ 116.­ p.­ (eredeti­ kiadvány:­ bern,­ európai­ Protestáns­Magyar­ szabad­-
egyetem,­1985.)
55­ Padányi­Gulyás­jenő­1900-ban­született­Técsőn.­1923-ban­a­budapesti­Műszaki­egyetemen
szerzett­ építészmérnöki­ diplomát.­ Fő­ foglalkozása­mellett­ az­ 1930-as­ évek­ egyre­ jobban
belefolyt­a­politikába.­1939­és­1941­között­parlamenti­képviselő­is­volt.­Gömbös­Gyula,­majd
146 Fedinec Csilla








és­ az­ ott­ élő­ magyarokról.­ egyebek­ között­ 1951-ben­ Münchenben­ jött­ létre­ a
csehszlovákiai­Magyarok­nemzeti­bizottmánya­szilassy­béla­elnökletével,­1952-ben­az
ohio­ állambeli­ clevelandben­ az­ amerikai­ erdélyi­ szövetség­ Teleki­ béla,­ illetve­ a
kárpátaljai­ Magyarok­ szövetsége­ Hokky­ károly­ elnökletével.­ „Hokky­ szervezetének
közjogi­alapja­a­magyarok­által­1919-ben­összehívott­szejm­határozatának53 végrehaj-
tása­volt,­kárpátalja­és­népeinek­felszabadítása­érdekében.”­szilassy­és­Hokky­szer-




pése­ feltételéül­ azt­ kívánta,­ hogy­ az­Mnb­ határozatban­ szögezze­ le,­ hogy­ az­ egész
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Imrédy­ béla­ tanácsadója.­ 1944-ben­ a­ szélsőjobbhoz­ csatlakozott,­ emiatt­ emigrált.­ az
egyesült­államokban­élt,­aktív­tervezőmérnök­volt­1982-ben­bekövetkezett­haláláig.­jelentős






magyarok­nemzeti­ gondozására­ vonatkozó­ügyekkel­ foglalkozó­ II/b.­Ügyosztályának­ vezetője
1944-ig.­ a­ háború­ után­ kanadában,­ majd­ az­ usa-ban­ élt.­ a­ clevelandi­ délmagyarország
Felszabadító­Tanácsa­egyik­alapító­tagja.­seres­attila:­Márton­áron­és­a­kisebbségi­reciprocitás
kérdése­ a­ magyar–román­ kapcsolatokban.­ Magyar­ diplomáciai­ iratok­ 1940–1943.­ Limes,




58­Mészöly­ elemér­ (Máramarossziget,­ 1898­ –­ Philadelphia,­ 1980)­ 1917-ben­ végzett­ a
Ludovikán,­tüzértiszt,­vezérőrnagy,­a­Magyar­Harcosok­bajtársi­közösségének­központi­veze-
tője.­ vö.­Magyar­ fegyveres­ erők.­ http://www.hungarianarmedforces.com/kozlony/1944/3/
87.jPG­ (2015-01-28);­ Halottaink.­ Bajtársi Levél. A M. Kir. Csendőr Bajtársi Közösség
Központi Tájékoztatója. 1980,­2.­sz.­161.­p.
59­Homonnay­elemér­(Isaszeg,­1910­–­cleveland,­1986)­gimnáziumi­tanár,­mérnök,­történész.
Művei:­Homonnay­elemér:­Attrocities, Committed, by Tito s Communist partisans in Occupied
Southern Hungary.­cleveland,­council­for­Liberation­of­southern­Hungary,­1957;­Elszakított
magyarság. [Homonnay­ elemér,­ szilassy­ béla,­ Zathureczky­ Gyula­ tanulmányával]­ buenos
aires,­ 1957;­ http://www.clevelandmemory.org/hungarian/manuscripts.html#d­ (2015-01-
28)­ L.­még:­a­csehszlovákiai­Magyarok­nemzeti­bizottmányának­ (cleveland)­ kronológiája.
http://www.watson.sk/­(2015-01-28)






eltávolodott­ tőle.­Hokky­széles­körű­ levelezést­ folytatott,­hogy­a­világban­szétszórtan
élő­kárpátaljaiakkal­felvegye­a­kapcsolatot.­(Homonnay,­1971,­13–14.­p.)­1954-ben­a
szövetség­ társelnöke­ lett­ Mészöly­ elemér,58 alelnökei­ csorba­ jános­ és­ szijgyártó
sándor,­ főtitkára­román­endre.­ ugyanebben­ az­ évben,­ júniusban­kállay­Miklós­ volt
miniszterelnök­clevelandbe­látogatott­és­megígérte­Hokkynak,­hogy­az­Mnb­támogat-
ni­ fogja­ kárpátaljai­ kiadványait.­ Hokky­ ekkor­ kezdett­ hozzá­ kárpátalja­ történetének
megírásához.­Hokky­1955-ben­elhagyta­az­Mnb-t,­a­kárpátaljai­Magyarok­szövetsége
is­ „lényegében­ feloszlott”.­ Homonnay­ elemér59 visszaemlékezése­ szerint:­ „magára
maradt­ és­még­ hosszú­ éveknek­ kellett­ eltelniük,­ amíg­ Hokky­ károly­ visszatérhetett
oda,­ ahová­ lélekben­ mindig­ tartozott:­ a­ nemzeti­ emigráció­ táborába.”­ (Homonnay
1971,­16.­p.)
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ráns­ magyarokat­ és­ ruszinokat­ egy­ szövetségbe­ szervezze,­ azonban­ Pazuhanics-
Páncélos­szintén­beteg­volt,­a­felkért­Marina­Gyula62 és­Petrick­István63 pedig­nem­rea-
gáltak­pozitívan.
két­ tudományos­ igénnyel­ írt­ munkájáról­ tudunk.­ az­ egyik­ egy­ kollektív­ mű­ a
csehszlovákiai­magyarságról.64 ezenkívül­Hokkynak­az­eltelt­évek­alatt­Kárpátalja, lán-
dzsahegy Nyugat felé címmel­ elkészült­ egy­ „többszázoldalas”­ kézirata,­ amit­ sosem
adtak­ki.65 kivonatos­ rövid­ változata­ („e­kéziratának­csak­egy­kis­ része”)­ jelent­meg
angol­nyelven­1966-ban­a­Wass­albert­által­ indított­könyvsorozatban.66 a Ruthenia –
Spearhead Toward the West angol­fordítása­meglehetősen­rossz,­de­így­is­kiolvasható,
148 Fedinec Csilla
60­ 1955-ben­new­yorkban­alakult­meg­több­amerikai­magyar­emigráns­érdekvédelmi­szerveze-




szos­ események­ tanulságait­ levonva,­ a­ legteljesebb­ mértékben­ bizalmatlanok­ vagyunk­ a




62­Marina­ Gyula­ (Lonka,­ Máramaros,­ 1901­ –­ Perrypolis,­ usa,­ 1983)­ görög­ katolikus­ pap,
miniszteri­ tanácsos.­1945-től­ausztriában,­majd­olaszországban,­1949-től­ az­usa-ban­élt.
clevelandben,­majd­ Perrypolisban­ pap.­ a­ state­ university­ of­ new­ york­ at­ buffalo,­majd­ a
Lislei­ Teológiai­ akadémia,­ végül­ a­ Pittsburgh-i­ byzantine­ rite­ college­ tanára.­ 1960-ig­ az
amerikai­Magyar­ szövetség­ keleti­ osztályának­ elnöke,­ 1975-től­ a­ kárpátalja­ Felszabadító
bizottság­ tiszteletbeli­ elnöke.­ Petőfi­ Irodalmi­ Múzeum,­ emigráns­ írók­ és­ műveik.
http://opac.pim.hu/­(2015-01-28);­Marina­1977.­(első­kiadás.)
63­ Petrick­István­([ungvár?]­1894­–­Lorain,­usa,­1964)­görög­katolikus­lelkész.
64­Wagner,­ Francis­ s.­ –­ Holota­ k.,­ john­ –­ Hokky,­ charles­ j.­ –­ revay,­ stephen­ –­ brogyanyi,
coleman:­Hungarians in Czechoslovakia. new­york,­research­Institute­for­Minority­studies­on






Spearhead Toward the West. (Problems­behind­the­Iron­courtain­series,­2.)­78­p.­a­könyv­tel-
jes­ szövege­ elérhető:­ http://www.hungarianhistory.com/lib/ruth/ruth00.htm­ (2015-01-28)
„[Wass]­kiadóvállalatot­hozott­létre,­könyv­terjesztéssel­foglalkozott­azzal­a­céllal,­hogy­orszá-
ga­»image«-át­helyrehozza­–­pontosabban­országáról­helyes­képet­terjesszen.­az­erdélyi­min-
tájára­a­megszületett­az­Amerikai Szépmíves Czéh.­ […]­első­kiadványuk­Zathureczky­Gyula
Transylvania, Citadel of the West (erdély,­nyugat­védőbástyája)­című­munkája­volt,­melyben
a­szerző­tömören­és­könnyeden­tárta­a­világ­elé­erdély­»igazolható,­adatokon­épülő­történel-
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hogy­ a­ szerző­ a­ magyar­ nemzeti­ sérelmek­ mentén­ írja­ le­ kárpátalja­ helyzetét­ a
csehszlovák­időszakban.67
Hokky­Wass­alberttel­már­működött­együtt­a­szász­béla­kezdeményezésére­1952-
ben­ clevelandben­ alapított­ és­ 1966-ig­ működő­ kossuth­ kiadóban,­ melynek­ nyírő
józsef­és­Wass­albert­voltak­az­elnökei,­később­pedig­Flórián­Tibor.­borbándi­Gyula­sze-
rint­ügyvezetője­mindvégig­szász­béla­volt.­(borbándi 1992,­202.­p.)­a­csicsery-rónay







ki­ a­ kongresszus­ tagjai­ között.­ szemák­ antal­ könyve,­ a­ Living History of Hungary
(Magyarország­ jelenkori­ története)­ két­ kiadást­ is­megért.­Wass­albert­ tanulmánya,­az­Our



















soviet­ Imperialism.­ -­a­Westerner­can­hardly­grasp­the­ immense­psychological­pressure­to
which­ the­ population­ of­ ruthenia­ was­ subjected.”­ http://www.hungarianhistory.com/
lib/ruth/ruth12.htm­(2015-01-28)
68­Magyar­ könyvkiadók­ száműzetésben.­ Bibliográfia. a­ Hírünk a világban (vII.­ évf.­ 7–9.­ sz.
1957.­július­–­szeptember)­melléklete.­I.­évf.­1.­sz.­1957­ősz.­2.­p.
69­Homonnay­1971,­17.­p.
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csILLa FedInec
„…THIs PIcTure Is sucH as IF THe HunGarIan socIeTy and THe HunGarIan souL Have been
broken MIrrors”.­THe LIFe and acTIvITIes oF károLy Hokky (1883–1971)
after­ Transcarpathia­ was­ in­ 1919­ incorporated­ to­ the­ newly­ established
czechoslovak­ republic,­ the­ local­ Hungarian­ minority­ community­ had­ soon
produced­ its­ own­ political­ elite.­ one­ of­ its­ prominent­ personalities­ was­ károly
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